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BETÆNKNINGEN VEDRØRENDE REVISION AF 
BEGRAVELSESLOVEN OG LIGBRÆNDINGSLOVEN
Af sognepræ st Jørgen Fabricius
"Efter kristendom m ens indførelse her i landet blev B egravelsesvæ ­
senet med tiden helt overtaget af kirken, og der blev om kring k irkerne 
anlagt k irkegårde, som blev de alm indelige beg ravelsesp ladser for b e ­
folkningen". Med d isse  ord indledes den betænkning som i som m er - i 
nærmest trad itionel ubemærkethed f ra  offentlighedens side - udkom 
vedrørende revision af begravelsesloven og ligbrændingsloven. B e­
tænkningen e r udgivet af det af k irkem in iste rie t den 2. maj 1968 ned­
satte udvalg som foruden rep ræ sen tan ter f ra  k irk e -  og ju stitsm in iste ­
riet har ta lt rep ræ sen tan ter for biskopperne, Københavns B egravelses­
væsen, Dansk Ligbrændingsforening, Landsforeningen af M enigheds­
rådsm edlem m er, Bedemændenes Landsforening sam t A/S A rbejdernes 
Ligkiste Magasin.
Anerkendte dette snævre og kompetente udvalg tydeligt nok de til 
indledning konstaterede h isto riske forhold, e r  det ligeså  fo rståe lig t 
som værdifuldt, at udvalget ved betragtning af situationen i dag, h u r­
tigt har fundet det rig tig st at fo reslå  ikke blot nogle enkelte lovbe­
stem m elser, men hele dette lovom råde, taget op til  revision.
Resultatet af udvalgets arbejde e r  da blevet en ikke alene sikkert 
disponeret og meget indholdsrig betænkning, men fø rs t og frem m est et 
udkast til en helt ny lov om begravelse og ligbrænding fulgt op med 
tilhørende udkast til bekendtgørelse og cirkulæ re. - Iagttages a t lov­
forslaget ophæver gældende bestem m elser i love. anordninger etc. f ra  
1682 til 1950 hvilke afløses af 20 korte parag rarfer i et forbilledligt 
klart og forståelig t sprog, e r  der alm indelig grund til anerkendelse af 
udvalget og dets form ands virksom hed, denne sidste  ikke m indst når 
det i slutningen af betænkningens Indledning kan anføres: "Den herm ed 
foreliggende Betænkning e r tiltrå d t af alle udvalgets m edlem m er". - 
Hermed sandsynliggøres at udkastet i en ikke fjern  frem tid, som det nu 
er frem lagt e lle r med kun m indre æ ndringer, vil blive lov, et forhold 
der gør det nærliggende at udforme den her meddelte redegørelse  for 
betænkningen, som et optryk p a rag ra f for p a rag ra f af lovudkastet fo r­
synet med kom m entarer, hvori isæ r oplyses om, hvorvidt der i hvert 
enkelt tilfælde er tale  om nye bestem m elser, om revision e lle r  om 
gentagelse af gældende re t  e lle r p rak s is .
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De syv kap itle r som meget overskueligt Inddeler lovudkastets ialt 20 
parag raffer gentages i dette re fe ra t tillige  med den o rd re tte  gengivelse 
af paragrafferne .
A lm indelig  bestem m else
§ 1. Lig skal enten begraves eller brændes 1 overensstemmelse med 
reglerne i denne lov.
M ere enkelt og p ræ cist, ja, man har lyst til at sige: smukkere, kan 
dette ikke udtrykkes og sv a re r på bedste måde til titlen  i k irkeritualets 
9. kapitel som knapt og sikkert lyder: "Om Liig og B egravelse".
B egravelsesp ladser
§ 2. Begravelse skal foretages på folkekirkens kirkegårde eller andre 
af kirkeministeren godkendte begravelsespladser, jfr. § 4.
Helt overensstem m ende med gældende re t  - specielt begravelses­
loven af 1907 § 6 - fastholdes k irkem in iste rie ts  placering som over­
myndighed i besty re lse  af såvel k irkegårde som andre begravelses­
p ladser og sam m e forhold gælder kap itle ts følgende paragraffer:
§ 3. Bestyrelsen for en folkekirkelig kirkegård kan med kirkeministe­
riets tilladelse overlade en del af denne til et trossamfund uden for 
folkekirken til særskilt brug.
§ 4. Kirkeministeren kan meddele tilladelse til anlæg af kommunale 
begravelsespladser.
Stk. 2. Kirkeministeren kan meddele trossamfund uden for folkekirken 
tilladelse til at anlægge egne begravelsespladser.
Stk. 3. Kirkeministeren kan under ganske særlige omstændigheder til­
lade anlæggelse af andre begravelsespladser end de l stk. 1 og 2 nævn­
te.
Stk. 4. Tilladelse til anlæggelse af begravelsespladser 1 henhold til stk. 
2 og 3 kan gøres betinget af, at der stilles en af kirkeministeren fast­
sat sikkerhed for begravelsespladsens vedligeholdelse.
Stk. 5. For de l stk. 1-3 nævnte begravelsespladser fastsættes regler 
om bestyrelse, tilsyn og benyttelse m.v. 1 en af kirkeministeren stad­
fæstet vedtægt eller l særlige tilfælde på anden måde efter kirkemini­
sterens nærmere bestemmelse.
Gennem § 4 's  ialt fem stykker optages dels gældende re t  (stk. 1 og 
2), gældende p rak sis  (stk. 3) og nye bestem m elser (stk. 4 og 5). - Kom­
m unernes nye struk tur og derm ed også nye muligheder må være bag­
grund for at den aldrig  benyttede bestem m else om kommunale k irke­
gårde gentages vel egentlig imod lovens øvrige så velovervejede ten­
dens! - Tilsvarende har e rfa ringer - positive såvel som negative - 
med hensyn til "private gravpladser" væ ret bestem m ende for udform­
ningen af specielt stk. 4 og 5. Ingen vil form odentlig beklage at man fra 
stk. 1 har beslu tte t at fjerne den gamle lovs - næsten kuriøse - be­
stem m else om at det "staa  ethvert Trossam fund aabent paa sin Be-
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kostning at opføre egne Kapeller" inden denne havde frem kaldt en sand 
arkitektonisk "biksemad" på kommunale beg ravelsesp ladser.
Ligbrænding og anbringelse a f askeurner
§ 5. Ligbrænding må kun foretages l krematorier, der er godkendt af 
kirkeministeren.
Stk. 2. Efter ligbrænding skal asken nedsættes på en af de 1 §§ 2-4 
nævnte begravelsespladser eller anbringes på et andet af kirkemini­
steren godkendt sted. Kirkeministeren kan dog tillade, at der forholdes 
med asken på anden sømmelig måde, når der foreligger et bestemt ud­
talt ønske herom fra afdøde.
Såvel stk. 1 som stk. 2 m odsvarer bestem m elser ikke alene l gæl­
dende lov om ligbrænding af 18. april 1950, men går så at sige ufor­
andret tilbage til den første  lov om ligbrænding fra  1. ap ril 1892.
Begæring om begravelse og ligbrænding
§ 6. Begæring om foretagelse af begravelse eller ligbrænding frem­
sættes overfor begravelsesmyndigheden, jfr. § 9.
Stk. 2. Fremsættes der ikke af afdødes nærmeste eller andre begæring 
om foretagelse af begravelse eller ligbrænding, drager kommunen om­
sorg herfor.
Bliver der her kun plads til en kort og form el reflektion om hvorfor 
stk, 1 og 2 her ikke har ikke har byttet plads, må vi med et suk kon­
statere at vor tid e r  blevet så m edm enneskelig fattig, at vi finder det 
uantastellgt k o rrek t når det i lovudkastet overlades til afdødes "næ r­
meste e ller andre" at frem sæ tte begæring om begravelse e lle r  lig ­
brænding, hvilket helt anderledes varm t og rig t i K irkeritualet f ra  1685 
kunne overlades "de næ rm este Venner".
Tillige med at de "næ rm este e lle r andre" - og i mangel også af s å ­
danne: kommunen - frem sæ tte r denne begæring s ti l le r  udkastet nu helt 
rigtigt forslag  om, at den e lle r  de sam m e personer træ ffer beslutning 
om hvorvidt begravelse e lle r  ligbrænding skal benyttes og sam tidig om 
hvorvidt p ræ st (fra folkekirken e lle r  andet trossam fund) skal medvirke 
eller ikke. - Alle e rfa ringer i forbindelse med afgøre lser af d isse  
spørgsmål bekræ fter hvor ubetinget rig tig t og sam tidigt hvor vanske­
lig lovgivning her vil være. Det e r da af s tø rs te  værdi at lovudkastet i 
§§ 7 og 8 opstille r reg le r herfor og at d isse  - ligesom  form odnings­
reglerne i stk. 2 og 3 i begge parag raffer - udtrykker sig så forbilled­
ligt k lart og alm ent forståelig t som tilfæ ldet e r  (15 -års-a ldersg ræ nsen  
i §§ 7 og 8 korresponderer rig tig t med b l.a . lov om børne- og ung­
domsforsorg) .
§ 7. Ved afgørelse af, om liget skal begraves eller brændes, skal øn­
sker, som afdøde har fremsat efter sit fyldte 15. år, tages til følge.
Stk. 2. Var afdøde ved sin død medlem af en ligbrændingsforening eller 
lignende sammenslutning anses dette - medmindre andet godtgøres - 
som udtryk for ønske om ligbrænding.
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Stk. 3. Foreligger der Ingen tilkendegivelse fra afdøde med hensyn til, 
om liget skal begraves eller brændes, efterkommes ønsker herom fra 
den, der har fremsat begæringen, medmindre en herfra afvigende be­
gæring fremsættes af en person, der stod afdøde nærmere.
§ 8. Ved afgørelse af, om en præst skal medvirke, skal ønsker, som 
afdøde har fremsat efter sit fyldte 15. år, tages til følge.
Stk. 2. Var afdøde ved sin død medlem af folkekirken eller et trossam­
fund uden for folkekirken, anses dette - medmindre andet godtgøres - 
som udtryk for ønske om, at en præst skal medvirke.
Stk. 3. Foreligger der Intet religiøst tilhørsforhold og Ingen tilkende­
givelse fra afdøde med hensyn til, om en præst skal medvirke, efter­
kommes ønsker herom fra den, der har fremsat begæringen, medmin­
dre en herfra afvigende begæring fremsættes af en person, der stod 
afdøde nærmere.
Det var m åske Ikke urim elig t - tillige  med den her frem satte  hel­
hjertede tilslutning til de nye reg le r  i dette kapitel - at spørge om ud­
valget ikke med fordel kunne have benyttet - ja, så at sige "genfrem ­
kaldt" - ordet: "ligfærd" som den så tydeligt savnede fællesbetegnelse 
for begravelse og ligbrænding. Ordet har med sin oldnordiske rod 
plads i alle skandinaviske sprog og udtrykker også i "nu-danske" øren 
nøjagtigt hvad det d re je r  sig  om.
Begravelsesm yndigheden
I dette femte kapitel p ræ sen teres  lovudkastets egentlige nyskabelse 
nemlig: begravelsesm yndigheden. De væsentlige funktioner som er 
tænkt henlagt og sam let hos denne myndighed e r  som allerede re fe re ­
re t  fastlagt i §§ 6-8 og §§ 9-10 anviser herefte r begravelsesm yndig­
hedens p lacering og kompetance således:
§ 9. Kirkegårdens eller krematoriets bestyrelse er begravelsesmyn­
dighed.
§ 10. Begravelsesmyndigheden afgør på grundlag af den fremsatte be­
gæring og under iagttagelse af reglerne i §§ 7 og 8, om begravelse eller 
ligbrænding skal finde sted, og om en præst skal medvirke.
Stk. 2. Begravelse eller ligbrænding må Ikke foretages før begravel­
sesmyndighedens afgørelse foreligger. Ejheller må begravelseshand­
lingen finde sted, før denne afgørelse foreligger, medmindre særlige 
omstændigheder taler derfor. Nærmere regler herom fastsættes af 
kirkeministeren.
Stk. 3. Fremsættes der Indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgø­
relse, forelægger denne spørgsmålet for skifteretten. Rettens afgørel­
se træffes ved kendelse, der Ikke kan kæres.
E rind res  her at det netop var bestem m elserne i begravelseslovens 
§ 2 "om borgerlige begravelser og d isse  bestem m elsers  anvendelse i 
p rak sis , i sæ rdeleshed i tilfæ lde, hvor afdødes lig skal brændes" samt
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justitsm in isterie ts ønske om at fritage po litim estrene f ra  kontrol med 
at betingelser for ligbrænding opfyldes som fø rs t og frem m est lå  bag 
udvalgets nedsæ ttelse må det konsta teres at udvalget har løst den s t i l ­
lede opgave. -  Når dette e r  sagt må der her også gives plads for nogen 
betænkelighed. Med al respek t for udvalgets kompetance og med udelt 
tillid til m enighedsrådenes gode v ilje r må det nok være rim elig t at 
stille spørgsm ålstegn ved den foreslåede ordnings funktionsdygtighed i 
de hundreder af landsogne hvor m enighedsrådene e r k irkegårdsbesty ­
relsen. I udkastet t il  c irku læ ret antyder udvalget - som tilsyneladende 
kun m ønstrer liden personlig  erfaring  f ra  landsogne og landkommuner 
- vel nok noget af denne betænkelighed med afsnittet: "På steder, hvor 
der ikke findes et sæ rlig t begravelsesvæ sen e lle r  et kirkegårdskontor, 
vil det være hensigtsm æ ssigt, at k irkegårdsbesty re lsen  (menigheds­
rådet, kirkeejeren) udpeger en e lle r  fle re  personer til på besty re lsens 
vegne at modtage og behandle indkomne begæ ringer". (Det konsta teres 
at der intet vil kunne bebrejdes det m enighedsråd som i et landsogn 
finder det m est p rak tisk  såfrem t man herefte r t il  begravelsesm yndig­
hed "udpeger" sognepræsten, men det kan ikke nægtes at en del af in ­
tensionen i lovudkastets bestem m elser da ikke tilgodeses). - Skulle 
forslaget im idlertid , som det nu foreligger, kunne være med til at bane 
vej for oprettelsen af den adm inistrative hjælp - på norsk: m enigheds­
sekretær - som i dag så åbenlyst savnes "im ellem " p ræ st og m enig­
hedsråd er fo rslaget både rea lis tisk  og dobbelt værdifuldt. - (Efter 
dette - og i paran tes - skal det no teres at betænkningen rig tig t anm æ r- 
ker at oprettelsen  af begravelsesm yndigheden på samm e tid berøver 
præsterne nogle befø jelser og fritag e r dem for et adm in istra tiv t a rb e j­
de; lad nu dette være nok herom  og lad iøvrigt ikke d isse  - begge ree lt 
ubetydelige forhold - blive nævnt i nogen form  for indbyrdes relation'.).
Begravelseshandlingen
At dette næ stsidste kapitel i lovudkastet med fordel havde fået titlen  
"Ligfærds-handlingen" frem går med al tydelighed deraf, at alle seks 
paragraffer under overskriften  "Begravelseshandlingen" om handler 
s å v e l  begravelse s o m  ligbrænding.
§ 11. Skal en præst medvirke, fastlægges begravelseshandlingens for­
løb af præsten efter forhandling med den, der har begæret begravelsen 
eller ligbrændingen foretaget.
§ 12. Begravelser, ved hvilke folkekirkens præster medvirker, foreta­
ges i overensstemmelse med folkekirkens ritual.
Stk. 2. Finder ligbrænding sted, skal jordpåkastelsen foregå Inden 
brændingen. Undtagelse herfra kan dog ske efter Indhentet tilladelse 
fra biskoppen.
§ 13. Præster for trossamfund udenfor folkekirken kan foretage begra­
velse på folkekirkens kirkegårde eller fra dens kapeller efter folke­
kirkens ritual eller et af kirkeministeren godkendt ritual.
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Stk. 2. På kommunale begravelsespladser, jfr. § 4, stk. 1, har alle 
trossamfunds præster ret til at foretage begravelse efter deres tros­
samfunds ritual.
§ 14. På folkekirkens kirkegårde eller fra dens kapeller kan der fore­
tages begravelse uden medvirken af en præst. Begravelseshandlingens 
forløb fastlægges 1 så fald ved aftale med kirkegårdsbestyrelsen.
§ 15. Såfremt det er sædvane på stedet, at der foretages klokkering­
ning ved begravelser, skal begæring herom imødekommes, uanset om 
begravelsen foregår med eller uden medvirken af en præst.
§ 16. Ved en begravelseshandling må Intet foretages, der strider Imod 
den sømmelighed og orden, som bør Iagttages på kirkegårde.
Um iddelbart be trag te t Indeholder §16 egentlig med sin almene ud­
formning hvad der for de fleste  vil være afgørende. I betænkningen mo­
tiv e res  im idlertid  godt og rig tig t for lovgivningen i de specielle situa­
tioner og sammenhænge som behandles i §§11-15. Alligevel v ild e r  
nok allerede i dag af flere  s tille s  spørgsm ålstegn ved f.eks. § 12, stk. 
2: hvor længe vil biskopperne lade sig ulejlige med sligt? og til 
§§ 13 og 14: ligeledes hvor længe vil folkekirkens m edlem m er lade an­
dre m edborgere - som ved ligfærd gæ ster os - stå  på kirkegården i 
storm  og slud e lle r  på kapellets kolde cementgulv når vi i dag e r fuldt 
ud k lare  over, at det vi selv har ofret på vore gamle, skønne og lune 
k irk e rs  herlighed e r sm åting i forhold til  vore fæ lles forfæ dres ind­
sa ts?
K irkem inisteren udbad sig i 1968 en lovrevision, som kunne bringe 
uklare og utidsvarende tilstande til ophør og dette søges her opnået ved 
en rea lis tisk  om strukturering  på hele om rådet, ved Indførelse af en 
række nye bestem m elser og - ved udeladelse af parag raffer, som altså 
endnu e r gældende re t, men skønnes overflødiggjorte e lle r  nedslidte af 
udviklingen. M est alm en opmærksomhed vil det vel kunne påkalde, at 
man in tetsteds finder bestem m elsen fra  den gamle ligbrændingslov's 
§ 5 som endnu bestem m er at det ikke kan "pålægges nogen af folke­
kirkens gejstlige at fo rre tte  jordpåkastelse e lle r  foretage anden k irke­
lig handling hvor ligbrænding finder sted". - En se jr  for ligbrændings­
tanken - javel', og endnu s tø rre  for den lovgivning der ved hvor rigtigt 
det e r  på om råder som d isse  at sik re  sam vittigheden og lade sædvanen 
skabe re t gennem tålmod og tid.
F orskellige bestem m elser
Lovudkastets afsluttende kapitel indeholder - som titlen  udsiger - 
forskellige bestem m elser. D isse giver i sig  selv ingen anledning til 
kom m entarer, men de sidste f ire  pa rag ra ffer gengives alligevel her 
for at fuldende genoptrykket af dette værdifulde lovudkast, og isæ r for 
at videregive den "status" over lovgivningen som gives med § 19.
§ 17. Lig må ikke gravsættes i kirker eller dertil hørende gravkapeller 
eller krypter, medmindre dette er særlig hjemlet eller under særlige 
omstændigheder tillades af kirkeministeren.
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§ 18. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler for foretagelse af 
begravelse og ligbrænding.
§ 19. Loven træder 1 kraft den . . .
Stk. 2. Følgende bestemmelser ophæves:
1) Forordning af 7. november 1682 om begravelser 1 Danmark og 
Norge.
2) Forordning af 22. februar 1805 for Danmark og Norge, som for­
byder nye gravsteders Indretning 1 kirkerne, og foreskriver de vilkår, 
under hvilke de nuværende ejendomsbegravelser må afbenyttes.
3) Cancelle-Plakat af 15. januar 1811 angående hvorledes der skal 
forholdes med texter til kirkemusik med ltlgvers.
4) Lov nr. 155 af 30. november 1874 om skifte af dødsbo og fællesbo 
§ 2, 2. pkt.
5) Lov nr. 100 af 19. april 1907 om forskellige forhold vedrørende 
begravelser.
6) Kgl. anordning nr. 61 af 16. marts 1910 angående adgang for fol­
kekirkens præster til at yde deres medvirken ved ligfærd, hvor lig­
brænding finder sted.
7) Kgl. anordning nr. 75 af 26. marts 1910 angående godkendelse af 
de fra folkekirken afvigende trossamfunds begravelsesritualer.
8) Lov nr. 162 af 18. april 1950 om ligbrænding.
§ 20. Loven finder anvendelse på valgmenighedskirkegårde 1 det om­
fang, der Ikke er fastsat særlige regler for disse.
Stk. 2. Loven gælder Ikke Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. an­
ordning sættes l kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de 
særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.
"Forslagets gennem førelse vil ikke påføre s ta tskassen  udgifter" s tå r  
der at læse i de sidste  lin jer af "Resume af betænkningen", og sådan vil 
det uden tvivl forholde sig i det sto re  og hele. Det havde næppe været 
vanskeligt at frem lægge et langt m ere radikalt fo rslag  til en ny lov om 
lig og ligfærd hvorved hele dette lovgivningsområde overflyttedes fra  
kirkem inisteriet til f.eks. ju stitsm in iste rie t - hvorhen ligbrændings- 
loven jo hører i dag - e lle r til m åske indenrigs- e lle r socialm in iste­
riet. Hvor sto r en udgift en sådan omlægning bort f ra  m enighedsråde­
nes adm inistration ville påføre sta tens og kom munernes k a sse r  e r  det 
kun til at gisne om. Sikkert e r  det derim od, at der nu ligger et lov­
udkast parat, som sagligt sam ler hele dette om råde under k irkem in i­
sterens re s so r t og ko rrek t forstående afvejer alle rim elige hensyn. - 
Århundreders tradition  fo rtsæ ttes herm ed på bedste måde præ get af 
den samme forening af oprigtig kærlighed og rea lis tisk  respekt som så 
uforligneligt kom til udtryk når Peder Paladius på sine v is ita tse r  be­
lærte de sjællandske m enigheder om kirkegården med d isse  ord: "Ikke 
mindst skal I have dette sted kæ rt, fordi det til syvende og sidst e r 
her I skal blive længst. Når du med re tte  og u rette  har sk rabet til dig 
på din fattige næstes bekostning og følt dig så sikker som den rige 
mand i lignelsen, så bæ rer de dig ind på kirkegården. Her endte vore 
forfædres vej. Vi skal følge efte r" .
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